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Notes sobre l'edifici de l'església 
de Sant Joan de Berga 
i el projecte d'intervenció 
L.:edifici de I'església de Sant J oan , es 
troba ubicat al case antic de la Ciuta t. 
concre tame nt , a I'illa de limitada per la 
pla<;a de l mateix nom i e ls carre rs Po m-
peu Fabra , Mn . Verdaguer i Alpens. 
A la pla<;a de Sant J oan , hi do ne n les 
fa <;anes principal i late ral nord , a ixí com 
els seus accessos: un per fa<;ana i I'a ltre 
a través del vestíbul de la casa de cul -
trua municipal. 
L.:edifici co nsta de planta baixa i d ues 
plantes supe riors. A la planta ba ixa s' hi 
troba : I'església amb nau principal i na u 
lateral , e l vestíbul i I'escala , I'a ntesa la , la 
sala capitular. la sagristia i e l serve i. A 
les dues plantes supe riors hi ha una se-
rie de dependE'mcies repartid es sobre I'es-
pai de la nau lateral i e l vo lum de darre -
ra e l presbite ri , o n hi havia e l cambril. 
És. probablement, I'edifici més interes-
sant de Berga, al re unir la presencia de 
més estils arquitecto nics: romatic. go tic. 
neoclassic; en ésser rúnica resta que avui 
pode m conte mplar. de l darre r mo nestir 
de Mo ntbenet. i al contenir restes. e n-
cara avui . no ide ntificades . 
El 1936 I'església va ser mo lt ma l trac-
tada i després de l 1939. no ha estat a 
penes restaurada , i presenta un estat fí-
sic deplorable. 
El servei de Co nse rvació de Mo nu -
ments de la Diputació. sobre e ls anys 60. 
procedí a I'adobament de la fa <;ana prin -
cipal , corresponent a la nau principa l i 
el campanar que amena<;ava ru·lna . 
A final s de 1973. la parro quia inicia 
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les següents obres: escata t de parets i de -
terminades vo ltes; apuntalament de de -
terminats e le ments eslructura ls; desmun-
tatge i tancame nt de I'obertura de l 
cambril ; desmuntatge de la trona, cor i 
cance ll de la na u principal ; a ixecament 
de l paviment de fu sta; saneja me nt de l 
terra i acondicia ment te rmic. 
En e l decurs de is treballs , en la con-
flue ncia de is dos cossos de la na u prin -
cipa l i sota la trona , aparegué una resta 
de paret, a mb dues columnes romani -
ques de fin als de l segle XII , lIeugerament 
po licromades i de bona factura , una amb 
capite ll figurat a mb unes aus i I'allre amb 
e l capite ll , practicame nt , mutilat. 
En aixecar e l pavime nt de la na u la -
te ral , a I'indre t aba ns esme ntat , apare -
guere n tres basaments de co lumnes ro -
maniques, que juntament amb I'anterior 
emmarque n la de limitació d 'un espai , 
dintre de l qual , unes pe dres a manera 
d 'esglaó i uns senzills sepulcres; se'n des-
coneix e l se u valor historie i arqueologic. 
D'aquests tres basame nts dos , amb 
fust i capite lls mutila ts, es troben ados-
sats a la paret romanica de la fa <;ana 
nord ; I'altre queda iso la t , prop de l qual 
aparegué un fragme nt de paviment més 
antic, de cairó cera mic. 
El cos go tic del segle XIV, amb I'es-
ve ltesa de línies . la cla u de vo lta a mo 
I'anyell DivÍ esculpit i, e ls dos capite lls de l 
presbite ri. config uren la part més visto-
sa de tot redifici. 
Refe re nt als costats. I'obertura d 'a rcs 
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tapia ts, representa una nova dime nsió 
de I'espai de l recinte. Dins la primera ca-
pe lla de l costat dret, apareguere n uns es-
cuts i d ins la sego na una escultura goti -
ca , una inscripció i una d ata. difícils 
d 'identificar. Al costa t esquerre I'existe n-
cia d 'un a re apunta t superior, a mb e ls 
a rra ncs parcia lme nt mutilats, presenta 
un proble ma de difícil inte rpre tació . En-
tre e ls dos a res inferiors aparegué la data 
de l 1635, juntament , a mb les lIe tres PO. 
i e l signe d 'un bac ul pe rtanye nts a l'Orde 
de Poblet, de quan degué tenir 1I0c e l seu 
a rranja me nt . 
El 13 d 'abril d e 1983 e l D.0.G . pu -
blica la reso lució per la qua l s'incoa ex-
ped ie nt de dec laració de mo nume nt 
histo ric-artístic, a favor de I'esg lésia de 
Sa nt J oan. Per e ncarrec de l Departa -
ment de Cultura de la Genera litat, e l de -
sembre de 1983, s'entrega I'estudi cie n-
tífic i I'aixecame nt de plano ls de I'edifici. 
La Parroquia de Santa Eulalia de Ber-
ga. a mb e l vist i pla u de l Departa me nt 
de Cultura de la Generalitat, e ncarrega 
e l projecte d 'intervenció , e l qual fo u lliu -
ra t a l maig de 1986. 
El projecte d 'intervenció de I'edifici de 
I'església de Sant J oan , prese nta una vo-
lumetria específica , destinada a I'ús de l 
culte i a llres activitats afins, amb unes su-
perfícies constru'lbles de 472 m 2 de 
p lanta baixa , 65,35 m 2 de pla nta pri -
mera , 203,34 m 2 de planta sego na i 
40,81 m 2 de planta te rce ra . 












S ecció longitudinal segons el projecte de restauració. 
cipa l i la nau lateral de I'església : el ves-
tíbul i I'esca la general ; I'antesala; la cam -
bra de ca lefacció; la sa la capitular i la 
sagri stia . La planta primera. deis serve is 
de I'edifici i accessos a dependencies su-
peri ors, darrera el presbiteri. La planta 
segona, de la sa la sobre la nau lateral , 
amb la cambra del re llo tge i la sala so -
bre els serveis . La plan ta tercera. de la 
sa la superi or, darrera el presbiteri o 
A part de I'adobament i consolidació 
de paraments i elements estructurals, així 
co m del sanejament de I'edifici. els cri -
teri s basics d 'intervenció. són : 
Exteriorment: 
Respectar la configuració volumetrica 
i ca racterístiques generals de I'edifici . 
Tancament de les obertures sobre la 
nau lateral. per tal de possibilitar I'aixe -
ca ment de la volta . 
Deixar vista la fabrica de pedra de les 
fa¡;:anes que donen a la pla¡;:a , en : el pa -
rament de la nau principal i vo lum del 
campanar i en el parélment ro manic i 
emmarcament d'accés de la fa¡;:ana la-
teral. 
Remarcar unes franges seguint I'horit -
zontalitat de I'especejament de la pedra . 
en els revestiments deis paraments de fa -
¡;:anes. 
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Adobar les portes d 'accés i fer de nou 
els esglaonats i conjunt de cornises. ca -
nals i coberta . 
Introducció d'un lIuern ari longi tudinal. 
en la coberta, per tal d 'il · luminar i po -
tenciar I'espai sobre la nau lateral, i de li -
mitar i ressa ltar el vo lum de la nau prin -
cipal respecte el de la lateral. 
Refer el tanca ment del volum del cos 
gotic, amb rajo l vist , per tal d'harmonit -
zar el conjunt de la coberta 
Interiorment: 
Aixeca men t de la vo lta de la nau la-
teral. d'escas interes i valor artístico al ni -
ve ll superior del dove llatge deis arcs la -
terals del cos gotic, per tal de recuperar 
els va lors arquitectonics i espacials de la 
nau . 
En el tram romanic. remarcar aquest 
espai. mitjan¡;:ant la incorporació d'un 
paviment lIeuger i desmuntable. que de-
noti la presencia inferior de restes ar -
queologiques i basaments de columnes. 
que restaran vistes; I'adobament i con -
formació de I'entorn del capitell i colum -
nes ro maniques sota la trona , com ele-
ments singulars i del parameni lateral 
amb restitució de la fin estra. 
Deixar vista . la fabrica de pedra deis 
diferents paraments verticals de I'esglé -
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sia i arcade de la nau lateral, incorpo -
ran t les impostes exis ten ts, alla o n m an-
quin . 
Deixar enguixades, per pin tar, I con -
junt de voltes de I'esg lésia i la cornisa de 
la vo lta de la nau principal. que es resti -
tuira. com elem ent generi c de la vo lta. 
Con fo rmar el ca ncell en I'últ im tram 
de la nau latera l, mitjan¡;:ant una vidrie-
ra resseguint I'arcada . 
Conservar el rello tge, substituint el vo -
lum d 'obra deis pesos. per un de trans-
paren!. que no destrueixi la continu'ltat 
visual deis paraments. 
El vidre del conjunt de vidrieres i fi -
nestres, es gravara en tires estrete i ho -
ritzontals, per tal de tamisar les vis tes i 
la lIumin osi tat de I'interior de I'esg lésia . 
En el conjunt de dependencies, la uni-
fi cació de paviments i esg laonats. així 
com del revestimen ts, tipus d'aparells 
d 'enllumenat i mecanismes. 
Do tació de noves instal·lacions de ca -
lefacció . enllumenat , so i serveis. 
Només resta. dones. portar a terme 
I'obra, amb entusiasme i col ·laboració , 
per tal de recuperar un important mo-
numen t de la t iuta!. 
L1uís Boixader i Vila arquitecte. 
